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La Sociedad Cooperativa es una de las compañías mercantiles típicas en
economía social, que realizauna actividad económico-social en beneficio , y W
la promoción, de la actividad empresarial de sus socios.
Dadalatrascendencia que estas sociedades tienen en el desarrollo económio
y social de nuestro país, nuestra Constitución les dedica el artículo 129.2 alderir
qtrc «Los poderu públicos promouerán eficazmente las diuersas formas de participación a
la empresa y fomentarán, mediante ilna legislación adccuada, las sociedad,es cooperatiaas.»
Como consecuenci a, y eficumplimiento de esta disposición constitucional, se
aprobó la Ley 311987, de 2 de abril, General de Cooperativas. Este texto
fiormativo, junto con la Ley 13ll9S9,de26 demayo, de Cooperativas de Créüto,
cofrstituye la normativa general aplicable a todas las sociedades cooperativr§
creadas dentro de aquellas partes del territorio nacional que aún no hayan
asumido competencias exclusivas en esta materia y hayan legislado al efecto.
La división territorial del Estado español en Comunidades Autónomas, ha
supuesto para alganas de ellas Ia asunción de competencias en materia de
sociedades cooperativas. En un principio fueron pocas las Comunidades Autóno-
mas que legislaron en esta mateÍia, tan sólo las denominadas 
"históricas» (ei:
A¡dal¡c¡cia, con la Ley 211981, de 2 de mayo, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas; Cataluáa,con el Decreto legislativo U1992, de 10 de febrero, por el
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Cooperativas de Cataltnyq
Comunidad Valenciana, con la Ley 211981, de 25 de octubre, de Cooperativas
de la Comunidad Valenciana; Euskadi, Ley 411993, de 24 de junio, de Coope-
rativas de Euskadi; o Navarra, Ley Foral 1211989, de 3 de julio, de Cooperativas
de Navarra). Sin embargo, al amparo de la Ley Orgánica911992, de 23 de
diciembre, otras Comunidades Autónomas pueden asumir competencias en este
ámbito, y de hecho, las están asumiendo, como es el caso de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Como consecuencia de este nuevo matco legal, con la reforma practicada en
el Estatuto de Autonomía de Extremadura mediante la Ley Orginica9llg94, de
24 de ma¡zo, se modifica el artículo 7 del mismo, y en su número 23 se dispone
que la Comunidad Autónoma de Extremadura tendrá competencia exclusiva
sobre las sociedades coopefativas, respetando la legislación mercantil.
Esta modificación en la legislación extremeña supone un cambio cualitativo
de gran envergadura en las competencias que hasta el momento tetía la
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Comunidad Autónoma de Extremadura en esta materia. Así, de tener tan sólo
competencias de ejecución (consistentes en lacalificaciín, inscripción y certifica-
ción de actos que tienen acceso al Registro de Cooperativas extremeño) y en el
asesoramiento de las sociedades cooperativas, tras la reforma practicada en el
Estatuto de Autonomía las competencias en materia de sociedades cooperativas
pasan a ser de índole normativo y de ejecución.
En el desarrollo de las competencias asumidas por Extremadura meüante la
Ley Orgánica 811994, de 24 de marzo, se ha aprobado en la Comunidad
Autónoma de Extremadura la Ley 21L998, de 26 de rnarzo, de Sociedades
Cooperativas de Extremadura. Este texto legal, con entrada en vigor apartlr
deldia2 de julio de 1998, constituye la norm ativaaplicable a todas las sociedades
cooperativas que tengan su domicilio social dentro del territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, con la excepción que establece el artículo 1 de
dicho texto legal: las sociedades cooperarivas cuyas relaciones de carácter
cooperativo interno (si éstas definen el objeto social), se lleven a cabo fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Debido a la importancia que tienen las sociedades cooperativas dentro de la
economía regional como factores de desarrollo económico y social y de fomento
del empleo, vamos a analizar en el presente trabajo los principales puntos de
interés de esta nueva Ley que regular ála mayor parte de sociedades cooperativas
que se creen en Extremadura.
Nos acercaremos al nuevo texto legal, de aplicación en el territorio de Ia
Comunidad Autónoma de Extremadura, de una manera eminentemente prác-
tica, deformaque resulte accesible acualquierpersonaque -cono sinconocimientos
en la materia mercantil- esté interesada en conocer la nueva sociedad cooperativa
extremeña, y sus principales características, su funcionamiento, su régimen
interno, etc. Nos detendremos con especial atención en aquellos aspectos
innovadores de la Ley 211998, de Sociedades Cooperativas de Extremadura, y
que supondrán necesariamente la modificación de los estatutos de las sociedades
cooperativas ya existentes, para adaptados a las disposiciones de la nueva
notmativa (v. gr.: la figura del letrado asesor, el número mínimo de socios, etc)l.
1 La Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Sociedades Cooperativas Extremeñas 211998,
establece en su párrafo lo que oEn el plazo de d.os años, a contar de¡de la puúlicación d¿l calendario a
que se refiere el número 2 d,e esta ditposición nansitoria, las sociedad¿¡ cooperatiuas a lat que sea dc aplicación
la presente ley y bubieran ¡ido constituida¡ confortne a la legislación del Esado, deberán adaptar sus
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2. CONCEPTO
Laley 3ltg87 de 2 de abril, General de Cooperativas, definía las cooperativu
como ,rsociedad¿s que, c1n capital uariable 7 estructurd. Y gestifin democrática, asocian, il
régimen d¿ libre adbesión y baja aoluntaria, a personas qae tienen intereses o necesidú
socio-económicas comunes, para cilya sdtisfacción y al seruicio de la comunidad d¿saffolb
aaiuidad¿s empraariales, inputándose los ruuhados económicos a los socios, iln¿, aa
atendidos los fondos comunitarios, en función d¿ la aAiuidad cooperatiaizada q*
realizan, .Como vemos, el artículo 1 da un concepto amplio, en el que se incluyen
los principios que rigen el funcionamiento y constitución de Ia sociedad coope
ratrua, y los fines de la misma.
Laley 211998, de sociedades cooperativas de Extremadura, sin variar en
sustancia las notas definitorias de la sociedad cooperativa, intenta dar un
concepto más pulido y nítido, al decir que ol.a sociedad cooperatioa es aquell'a
asociación d.utórrorna de personas que se ban unido de forma aoluntaria para
satisfacer sus necesidades 1t aspiraciones econdmicas, sociales y culturales en
común mediante una empresa de propiedad coniunta jt de gestión demotática" '
l. nÉcluEN JURÍDICo
La normariva jvidica aplicable a la sociedad cooperativa extremeña esti
integrada por: sus propios estatutos, la Ley 211998, de 26 de marzo, de
Sociedades Cooperativas de Extremadura y los reglamentos que se dicten en
desarrollo de esta ley.
En cuanto ala aplicación de la ley extreme fta regirán, en primer término, las
disposiciones especiales aplicables a la clase de sociedad coopefativa de que se
tfate, y, en segundo lugar, las normas de caricter general de dicha ley.
Como normativa supletoria, y pafltodos aquellos supuestos no regulados en
la normativa antedicha, será de aplicación la legislación de sociedades coopera-
tivas del Estado (esto es, en la actualidad, la ley 311987 , de2 de abril, Ley General
de Cooperativas), y sus normas de desarrollo.
Estarutos a l.a. misma.., El número 2 de la misma Disposición Transitoria dispone que ola
Consejería d¿ Presid¿ncia y Trabajo establecerá el calendario y los requisitos a que d.eberá aiustar§e ld
adaptación de los estatutos dp las sociedadcs cooperatiaas a k ptesente ley''
Las sociedades cooperativas que incumplan esta obligaci6r- "quedarán di¡ueha¡ en pleno derecho 7
entrarán en período dc liquidación'.
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:4. PRINCIPIOS COOPERATTVOS
Sonvarias las menciones que se hacen en el articulado de lal.;ey de Sociedades
Cooperativas de Extrem adura alos principios del cooperatiuismo o principios coopera-
tiuos, Así,por ejemplo, el artículo 2 señalaque deberán sujetarse a los principios
del cooperativismo la estructura y funcionamiento de la sociedad coopera tiva, asi
como la participación de sus miembros dentro de ella; también el artículo 19 se
refiere a dichos principios cuando dice que las personas jurídicas podrán ser socios
de las sociedades cooperativas cuando su fin y objeto social no sean contrarios a
los principios cooperativos ni al objeto social de la sociedad cooperativa.
Aunque no hay ningún artículo en la nueva ley en el que se recojan
expresamente cuáles son estos principios cooperativos, sí podemos inferir de su
articulado que los principios que regirán la sociedad cooperariva son los princi-
pios de autonomía, gestión democrática y libre adhesión y baja voluntaria de los
socios.
4.1. AUTONOMÍA
En el mismo concepto que da laLey 2ll99g, de 26 de manzo, en su artículo
2 se señala que la sociedad cooperativa es una asociación <<autónoma» de
persoflas. Elcarácter de autonomíatambiénaparcciaregulado en el artícul o2 de
laLey 311987 , de 2 de abril, y en la ley extremeña se recoge también en el artículo
2 in fine,
según este principio, la gestión, gobierno y administración de la sociedad
cooperativa corresponde exclusivamente a ésta y a sus socios.
4.2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA
Todos los socios, y en su caso, los asociados, fotmará¡parte de la Asamblea
General, que constituye el órgano supremo y soberano de la sociedad coopera-
tiva. Los acuerdos adoptados en la misma lo serán por el sistema de mayorías
previsto en el artículo 34, teníendo en cuenta que cada socio tendrá un voto, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 126 que prevé la posibilidad de que las
sociedades cooperativas agrarias opten entre un sistema de voto unitario o un
sistema de voto ponderado. En este último caso los estatutos sociales regularán
la ponderación paru otorgar a cada socio entre uno y cinco votos, en función
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proporcional a Ia actividad o servicio cooperativizado; en todo caso, el agriculm
a título principal tendrá siempre cinco votos.
4.3. LrBRE ADHESIÓN Y BAJA VOTUNTARIA DE tOS SOCIOS
Aunque en el texto normativo extremeño sobre sociedades cooperativas nosc
incluya este principio en la definición de la sociedad, a diferencia del concepto quc
dalaLey 3ll987,de 2 de abril, sin embargo, en su articulado se recogen ambc
principios de libre adhesión (artículo lD y baja voluntaria (artículo 2r).I^
causas justificadas de baja voluntaria deberán ser reguladas en los estatuto§.
Cuando el socio pretenda darse de baja en la sociedad cooperativa deberá preavisar a
la sociedad meüante escrito dingido al Consejo Rector en el plazo que señalen los
estatutos sociales, que nunca podrá superar los tres meses; no obstante, los estatutc
podrán exigir la permanencia del socio hasta el final del ejercicio económico, o un
tiempo mínimo de permanencia, nunca superior a cinco años, tal y como también se
establece en la Ley General de Cooperativas de 2 de abil de 1987.
5. OBJETO SOCIAL
En este aspecto, laLey de Sociedades Cooperativas de Extremadura, en su
artículo 2,pá,rrafo 2o, transcribe literalmente lo dispuesto en laLey 311987, de
2 de abrll, y permite incluir dentro del objeto social de la sociedad cooperativa
.rcualquier actiaidad económica, .
Concreta más el artículo 109 de lalry 21L998, de 26 de mafzo al decir que
la actividad económica que constituya el objeto social de la cooperativa deberát
ser lícita, así como que su régimen económico y los derechos de los socios <<l¿
ajuoen estrictdn ente a los principios cooperatiuos».
Independienremente de cuál sea esta actividad económica, las sociedades
cooperativas podrán solicitar y obtener de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Presiden cia y Trubajo de la Junta de Extrem adura la callficaciín
de sociedad cooperativa especial. Este tipo especial de sociedades cooperativas
está sometido al mismo régimen jurídico y económico que las demás, si bien con
las salvedades que se señalan en el artícul o 69 .3 de la Ley 211998 (como son la
obligación de someterse a una auditoría externa, la limitación de las aportaciones
de cada socio o asociado al capital social de Ia sociedad cooperativa de primer
grado al cuarenta por ciento de dicho capital, etc.).
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6. CLASES DE COOPERATIVAS
El primer criterio de clasificación que utilizalal;ey 211998 es el de distingür
entre sociedades cooperativas de primer grado y sociedades cooperativas de
segundo o ulterior grado.
6.1. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO
Las sociedades cooperativas de primer grado son aquellas que agruparl a tres
socios -como mínimo- que podrán ser personas individuales o jurídicas (y éstas,
públicas o privadas), y que están vinculadas por intereses comunes. El número de
socios, por tanto, se reduce de cinco -que señalaba la Ley 311987, General de
Cooperativas-, a tres, en la ley autonómica. El motivo de esta reducción estriba
en el propósito del legislador de favorecer las condiciones de promoción y
creación de empleo a través de la sociedad cooperativa. Sin embargo, se mantiene
el número de cinco socios como mínimo para las cooperativas de transportistas. Se
motiva esta excepción en la imposibilidad demostrada enlaprictica de que pueda
funcionar una sociedad cooperativa de transportistas con tan sólo tres socios.
Como mencionamos en el apartado anterior, cualquier actividad económica
puede constituir el objeto social de la cooperativa. Pues bien, en atención a la
específica actividad económica que desarrollen, podríamos hacer una nueva
clasificación de las cooperativas de primer grado distinguiendo entre las siguien-
tes categorías o clases:
1.- Sociedades cooperativas de trabajo asociado
2.- Sociedades cooperativas de servicios
3.- Sociedades cooperativas de transportistas
4.- Sociedades cooperativas agrarias
,.- Sociedades cooperativas de explotación comunitaria de la tiera
6.- Sociedades cooperativas de viviendas
7.- Sociedades cooperativas de consumidores y usuarios
8.- Sociedades cooperativas de seguros
9.- Sociedades cooperativas sanitarias
10.- Sociedades cooperativas de enseñanza
11.- Sociedades cooperativas educacionales
12.- Sociedades cooperativas de bienestar social
13.- Sociedades cooperativas de crédito
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En cualquier caso, en atención a las normas generales que se contienen enh
Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el catálogo de sociedadc¡
cooperativas que se regula tiene carácter meramente ejemplificativo y m
exhaustivo. Además, se faculta al Consejo de Gobierno paru regular las nuev¡¡
clases de sociedades cooperativas que se -vayar,generando enlapúrctica.
6.2. SOCIEDADES COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO
Este tipo de sociedades estará formado por otras sociedades cooperativas, de
grado inferior, y los socios de trabajo. También podrán ser socios las personas
jurídicas públicas y privadas, siempre que exista convergencia de intereses o
necesidades con los demás socios y que los estatutos no lo prohíban.
El número mínimo de socios, en las sociedades cooperativas de segundo o
ulterior gtado, es de dos.
7. CONSTITUCIÓN
La constitución de la sociedad cooperativa necesita ser documentada en
escritura pública que se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas de
Extremadura. A partir de ese momento tendrá personalidad jurídica la sociedad
cooperativa. Hasta ese momeflto podríamos hablar de la «sociedad cooperatiua en
constitución, cuyo régimen jurídico establece el artículo 10 de la Ley de Sociedades
Cooperativas Extremeñas.
La escritura de constitucií¡habri de tener necesariamente un contenido
mínimo que establece el artículo 13.2 delal,ey 21L998. Entre esas menciones
mínimas deben encontrarse siempre los estatutos sociales, cuyo contenido
mínimo señala el artículo 14 del mismo texto legal.
La escritura de constitución se inscribirá en el Registro de Sociedades
Cooperativas de Extremadura, dependiente de la Consejeúa de Presidencia y
Trabajo de la Junta de Extremadura.
Como consecuencia obligada de esta nueva legislación sobre sociedades
cooperativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se ha
hecho precisa la creación de una nueva unidad administrativa, adscrita a la
Dirección General de Trabajo de laJunta de Extremadura, denominada r.Seroi-
cio Regional de Sociedades Cooperatioas y La.borales".
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Esta unidad ejercerá -en el ámbito de la sociedades cooperativas- las siguientes
funciones:
a) Las actuaciones jurídico administrativas que se deriven de la calificación,
inscripción y certificación de los actos que han de rener acceso al Registro de
Sociedades Cooperativas de Extremadura en su Sección central y la coordinación
de estas actividades respeco a las Secciones Provinciales del Registro.
b) Asesoramiento jurídico en la mareria.
c) Estudio, elaboración y ejecución de los programas de ayuda al movimiento
cooperativo y alas sociedades cooperativas.
d) Planificación y coordinación de los estudios en materia de sociedades
coopefativas.
e) Las demás que le encomiende la Dirección General de Trabajo.
8. LOS SOCIOS
Dentro de la catego ría genetal de socios distinguiremos entre socios, asociados
y socios de trabajo.
8.1. SOCIOS
En las sociedades cooperativas de primer grado podrán ser socios las personas
físicas y jurídicas, públicas yprivadas. Éstas deben tenerun objeto social, a suvez,
que no sea contrario al propio de la sociedad cooperativa, ni a los principios
cooperativos.
Una de las novedades que representa lal;ey 211988 es la posibilidad de que
los estatutos prevean la existencia de socios temporales, cuyo número no podrá
ser superior a la quinta parte de los socios de carácter indefinido.
En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado,podrán ser socios
de la misma tanto sociedades cooperativas, de grado inferior, y los socios de
tnbajo, como personas jurídicas públicas y privadas, siempre que exista conver-
gencia de intereses o necesidades con los demás socios y que el Estatuto no lo
prohíba. El conjunto de estas entidades no podrá ostefltar nunca más del 50 por
ciento de los votos existentes, o el límite inferior que señalen los estatutos sociales.
Entre los principales derechos de los socios destaca el de participar con.vozy
voto en la Asamblea General y demás órganos sociales en los que forman parte,









Entre sus obligaciones figuran -Lparte de la de cumplir en general las qrr
establezcan la ley y los estatutos-, la de asistir a los órganos a los que fueran
convocados, cumplir los acuerdos sociales, participar en las actividades
cooperativizadas, no competir con la cooperativa, desembolsar sus aportaciones
alcapital social, etc.
El incumplimiento de las obligaciones de los socios podrá determinar }r
imposición de sanciones a los infractores a través del Consejo Rector. La Ley de
Sociedades Cooperativas de Extremadura permite que sean los estatutos de la
propia sociedad cooperativa los que determinen no sólo el procedimiento
sancionador y los recursos que procedan, sino también las sanciones que proceda
imponerse en atención alafalta cometida y su calificación.
8.2. ASOCIADOS
-Asociado 
puede ser cualquier persona física o jwídica,pública o privada, que
no tenga la cualidad de socio, y que realice aportaciones al capital. Serán los
estatutos particulares de cada sociedad cooperativa los que determinen la
existencia o no de esta figura.
El régimen jurídico de los asociados será el mismo que el previsto para los
socios con algunas excepciones:
a) No estarán obligados a rcalizar nuevas aportaciones obligatorias al capital
social, aparte de la inicial.
b) No podrán realizar actividades cooperativizadas.
c) No se les reconoce el derecho al retorno cooperativo.
d) Las aportaciones que realicen no podrán superar el cuarenta por ciento de
las que se realicen en global al capital social.
e) Tienen voz y voto en la Asamblea General, pero el número de votos no
podrá superar el cuarenta por ciento de la totalidad de los votos de los socios de
la sociedad cooperativa.
Esta figura ha sido potenciada por la ley extremeña con el fin de conseguir que
las sociedades cooperativas tengan mayores posibilidades de financiación propia
y para fomentar que el entorno socioeconómico en el que se ubica la sociedad







8.3. SO0OS DE TRABAJO
Se prevé en laley 2ll998lafigura del socio de trabajo que será siempre una
persona física. Su contribució¡ a la actividad cooperativizada consistirá en la
aportación de su trabajo personal.
Esta categoría de socios de trabajo sólo podrá existir cuando se den estas
circunstancias:
1o) Que lo permitan los estatutos de la sociedad cooperativa.
2") Que se trate de una sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado, o
de una de primer grado que no sea de trabap asociado o de explotación
comunitaria de la tierra.
El régimen jurídico de estos socios será el mismo que el previsto por la Ley para
los socios trabajadores de las sociedades cooperativas de trabajo asociado con las
siguientes salvedades:
a) Los estatutos fijarán los criterios que aseguren la equidad y participación
ponderada de estos socios en el régimen económico de la sociedad cooperativa.
b) Las pérdidas determinadas en función de su prestación de trabajo se
imputan ,.al F ondo de Resenta y , en su d.efecto, a los socios usuarioJ , en la cuantía necesaria
para garantizar a los socio¡ & trabajo una compensación mínirna igual al 70 por ciento
d¿ las ruribucioner satirfechdr en la zona por igual trabajo». Nunca podrá ser inferior,
esta compensación, al salario mínimo interprofesional.
P. ÓnCI.NoS SoCIALES
La actividad de la cooperativa es desarrollada a t¡avés de los
órganos sociales:
9.1. tA ASAMBLEA GENERAL
Constituye el órgano supremo de la coopeÍatiya, de deliberación y de
formación de la voluntad social. Forman parte de la Asamblea todos los socios y
asociados (estos últimos, cuando esté prevista su existencia en los estatutos
sociales).
Decimos que es el órgano s rpremo porque sus acuerdos obligarán a todos los
socios y asociados, incluso a los disidentes y a los ausentes (sin perjuicio de la
2r)
posibilidad de impugnación de los acuerdos sociales a la que nos referiremos más
adelante).
La Asamblea General se reunirá con carácter de Ordinaria (y por convoca-
toria del Consejo Rector) dentro de los seis meses siguientes alafecha del cierre
del ejercicio económico, con el objeto principal de examinar la gestión social
aprobar si procede, las cuentas anuales, resolver sobre la imputación de los
resultados, establecer la política de la sociedad cooperativa. También se podrá
tratat crtalquier otro asunto de la sociedad.
La Asamblea General Extraordinaria podemos definirla por exclusión, esto
es, Asamblea Extraordi¡aria será toda la que rro sea Ordinaria; podrá ser
convocada a instancia del Consejo Rector, del diez por ciento de los socios, o a
instancia de los interventores.
Tanto una como otra podrán ser corrvocadas por elJuez de primera instancia
del domicilio social en el caso de que se incumpla por el Consejo Rector su
obligación de convocada en los diferentes supuestos establecidos en la ley.
Al igual que laJunta Universal que regula el artículo 99 del Texto Refundido
de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989, la Asamblea
General no precisará convocatoria para constituirse válidamente cuando todos
los socios y asociados, estando presentes, acepten por unanimidad su celebración
y el orden del día.
Parala adopción de acuerdos será necesario contar con más de la mitad de lo
votos válidamente expresados, salvo en los supuestos en que laLey establezca otro
sistema de mayorías. El artículo 34.2 delal',ey 211988 establece una mayoría de
dos tercios de los votos presentes y representados para la adopción de acuerdos
sobre materias de especial trascendencia en la cooperativa, como son, por
ejemplo, la modificación de estatutos, o lo transformación, fusión, escisión y
disolución de la sociedad cooperativa.
Los acuerdos que sean contrarios alaley se consideran nulos, y los que se
opongan a los Estatutos o lesionen los intereses de la cooperativa, en beneficio de
uno o varios socios se consideran anulables. Los primeros podrán serimpugnados
por todos los socios y ásociados, por los miembros del Consejo Rector, por los
Interventores y por cualquier tercero con interés legítimo; los acuerdos anulables
sólo podrán ser impugnados por los miembros del Consejo Rector, por los
interventores y por los socios o asociados disidentes que hicieron constar en el acta
su oposición, los ausentes y los ilegítimamente privados del voto.
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Como novedades más importanres dentro de la Ley de Sociedades Coopera-
tivas Extremeñas podemos destacar dos:
a) Con el fin de facilitar a los socios y asociados el control sobre el Consejo
Rector, se faculta a cualquiera de aquellos para que pueda solicitar de éste la
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria -anteriormente se restrin gía esta
facultad a los interventores-.
b) Se permite la participación de los socios y asociados en la elaboración del
orden del día.
c) Para hacer más eficaz el funcionamiento de la Asamblea se impone que el
anuncio de su convocatoria se haga en el domicilio social de la sociedad
cooperativa y en cada uno de los centros de trabajo, y, además, en los casos que
señala laLey, en los periódicos de mayor circulación en los lugares donde se
encuentre el domicilio social o los centros de trabajo.
9.2.8L CONSEJO RECTOR
Constituye el órgano de administración y represenración de la sociedad, en
juicio o fuera de é1.
Existirán tres consejeros, como mínimo, salvo en el supuesto de que la sociedad
cooperativa tenga sólo tres socios, en cuyo caso serán dos los consejeros. Siempre
habrá un Presidente, un Secretario y un Tesorero; en el s rFuesto de que haya sólo
dos consejeros, el Secretario, asumirá las funciones de Tesorero.
Los acuerdos del Consejo Rector precisan la mitad de los votos válidamente
expresados -con las excepciones señaladas en la Ley-, teniendo en cuenta que cada
consejero tendrá un voto, y que el Presidente tendrá voto de calidad en caso de
empate.
Sus acuerdos podrán ser impugnados por todos los socios y asociados.
También puede existir la figura del Gerente en aquellos supuestos en que los
estatutos de la sociedad cooperativa lo prevean, y que lo acuerde la Asamblea
General. Las funciones del Gerente son las mismas que las que la Ley Generul3l
1987 atribuye al Director. Se trata, pues, de un mero cambio de denominaci6t.
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9.3. LOS INTERVENTORES
Su función específica es la censura de
presentació¡ a la Asamblea General, por
fiscalizaciín de la sociedad cooperativa.
Su número oscilará entre uno y cuatro -serán los estatutos los que concreten
el número-. En este punto varialaley autonómica extremeña respecto alal.ey
311987, donde se establece que el número oscilará entre uno y tres.
También se prevé la posibilidad de someter las cuentas a auditoría externa;
esta labor será encomendada a Auditores de Cuentas, de conformidad con la Ley
1911988, de 22 de iulio.
9.4. ELCOMITÉ DE RECURSOS
Este órgano es potestativo; existirá sólo si Io prevén los estatutos.LaLey 3l
1987 reservaba la posibilidad de existencia de este órgano a las sociedades
cooperativas de primer grado; en la Ley 211998 no se realiza ninguna especifi-
cación en este sentido, por lo que podrá existir este órgano en cualquier clase de
cooperativa.
9.'.EL LETRADO ASESOR
Esta figura, que constituye una novedad frente a la Ley 311987 , es potestativa
en las cooperativas de primer grado, y obligatoria en las de segundo grado.
El Letrado Asesor deberá ser un Abogado colegiado; su relación con la
sociedad cooperativa será de arrendamiento de servicios o de contrato laboral.
Entre sus principales funciones se encuentran la información con carácter
previo de asuntos relativos al registro, o al régimen de bajas y altas o régimen
disciplinario de los socios y asociados, así como de cualquier asunto que someta
a su estudio el Consejo Rector. También asesorará el Letrado Asesor a la
Asamblea General durante el desarrollo de sus sesiones, ordinarias o extraordi-
narias. El objetivo o finalidad última de la existencia de esta figura en la sociedad
cooperativa extremeña es la de que la actividad cooperativizadt esté ajustada al
ordenamiento jurídico.
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las cuentas anuales, antes de su
lo que constituyen el órgano de
l10. RÉcrMEN EcoNóulco
10.1. EL CAPITAL SOCIAL
En la Ley 311987 no se establece ninguna cifra de capitalmínimo, si bien se
prevé que serán los estatutos los que fijaún el capital social mínimo.
Como novedad importante que introduce la Ley 211998, las sociedades
cooperativas de Extremadura deberán constituirse con un capital mínimo de
quinientas mil pesetas; cantidad ésta que deberá estar desembolsada, al menos
en un veinticinco por ciento, desde el momento mismo de la constitución de la
sociedad cooperativa. La exigencia de esteminintum dotaalasociedad coop eratiya
de una cierta solvencia financiera.
El capital social lo integran las aportaciones de los socios y asociados.
10,2. LAS APORTACIONES
Las aportaciones de socios y asociados al capital social podrán tener la cualidad
de aportaciones obligatorias o aportaciones voluntarias.
a) Las aportaciones obligatorias. La cantidad mínima para adquirir la
condición de socio seúfijadapor los estatutos. Además se fijará la cuantía de las
aportaciones obligatorias de manera igual para todos los socios o en proporción
al compromiso o uso que cada uno asuma en la actividad cooperativizada.
b) Las aportaciones voluntarias. Las aportaciones voluntarias de los socios
y asociados deberán ser admitidas por la Asamblea General. El socio o asociado
podrá instar del Consejo Rector la conversión de aportaciones voluntarias en
obligatorias o viceversa.
Las aportaciones voluntarias serán libremente transmisibles, mientras que la
transmisión de las aportaciones obligatorias está suieta a los condicionamientos
y limitaciones establecidos en el artículo 54.2 de la Ley 211998.
Dentro de la transmisibilidad de las aportaciones constituye una novedad de
lal.,ey 211998,de Sociedades Cooperativas de Extremadura, el hecho de que sean
transmisibles las aportaciones del socio o asociado no sólo de su cónyuge, sino con
quien mantenga análoga relaciín de afectividad. De esra forma se intenta
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resperar el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitucióo
española2.
10.3. OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
LaLey de Sociedades Cooperativas de Extremadura prevé la posibilidad de
que la sociedad cooperativa utilice otros dos medios de financiación de l¿
actividad cooperativizada:
a) La emisión de títulos participativos remunerados /interés fijo o variable,
o a una combinación de ambos.
b) La contrataciín de cuentas de participación.
10.4. EXCEDENTES Y PÉRDIDAS
ÍJ¡avezfi¡alizado el ejercicio económico (que coincidirá con el año natural,
salvo disposición estatutaria en contra) se procederá a rcdactar las cuentas
anuales en la forma señalada en el artículo 60 de la Ley 211998,1as cuales
arrojarán el resultado de excedentes o pérdidas.
En el caso de que existan excedentes se aplicafán según el siguiente orden:
1o) Se cubrirán las pérdidas que pudieran existir de ejercicios anteriores.
2.) Del excedente restante se aplicará un treinta por ciento a dotar los Fondos
obligatorios en la forma prevista en la ley.
3o) El resto se aplicará al retorno cooperativo.
Si el ejercicio económico finalizl con pérdidas la imputación de las mismas
se ajustará a lo previsto en los estatutos que, a su vez, habtán de respetar lo
dispuesto al respecto en el artículo 63 de la Ley 211988-
2 En parecidos rérminos, y con la misma finalidad de respeto del artículo 14 de nuestra Carta
Magna, Ios artículos 40 y 4L de Ia Ley de Sociedades Cooperativas Extremeñas, dan igual trato
en materia de incompatibilidades para ser miembro el Conseio Rector y en materia de conflicto
de intereses con la sociedad cooperativa a las personas unidas por vínculo matrimonial y a las
personas unidas por an áloga relaci1nde afectividad; igualmente producirán los mismos efectos





10.5. LOS FONDOS Y RESERVAS
La Ley de sociedades cooperativas Extremeñas prevé la existencia de un
Fondo de Reserva obligarorio, que consolidará y desarrollará la. garantía de
la sociedad cooperativa, y que tendrá carárcter irrepartible entre los socios; y el
Fondo de Educación y Promoción cooperativa, destinado principalmente a la
formación y educación de los socios y trabajadores erl técnicas cooperativas
económicas y profesionales. Este Fondo de Educación y'promoción también
tendrá por objeto la atención respecto a los objetivos de incidencia social o
medioambiental en el ámbito donde esté ubicada la cooperativa y a los fines de
intercooperaci6n.
Ambos fondos se nutren con los porcentajes sobre los excedente netos que se
determinen en los estatutos de conformidad con lo dispuesto en el artícul os 62.1
de la Ley 21L998, y con las demás fuentes que prevén los artículos 64 y 61 del
mismo texto legal.
11. MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS
En el supuesto de que se pretenda tan sólo modificar el domicilio social se
seguirá un procedimiento especial en el que tan sólo es necesario el acuerdo del
Consejo Rector. Cuando la modificación afecte a orros puntos se deberá seguir el
procedimiento general en el que es necesario el acuerdo de la Asamblea General.
En ambos casos se deberán observar los requisitos de publicidad que señala el
artículo 73 delaley 211998.
12. DISOLUCIÓN
Las causas de disolución de la sociedad cooperativa extremeña aparecen
reflejadas en el artículo96 delaLey de Sociedades Cooperativas de Extrem adura,
que es fiel reflejo del artículo 103 de laLey General de cooperativas.
En esta materia, las principales novedades de la ley 211998 son las medidas
que se introducen con la finalidad de garantizar en estos procesos la continuidad
de la empresa gestionada por la sociedad cooperariva y, lo más importante, la
garuntía de la conservación de los empleos existentes en ella.
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Con esta finalidad se prevén en la ley varias medidas de fomento como son:
a) En la fase de liquidación, se facilita la enjenación del establecimiento o
partes de él susceptibles de explotación independiente, con el acuerdo de la
Asamblea General.
b) Se regula la cesión global del activo y del pasivo, a uno o varios socios,
asociados o terceros.
c) Se asimilan estos supuestos ala creaciín de nuevo empleo a los efectos de
laaplicaciínde la normativa autonómica sobre fomento de empleo, esto es, a los
efectos de obtener las pertinentes subvenciones por creación de empleo.
También debe ponerse de manifiesto, como causa específica de disolución de
las sociedades cooperativas prevista en la Ley 2ll998,lafalta de adaptación de
los estatutos de las ya constituidas con anterioridad ala entrtda en vigor de esta
ley, dentro de los plazos que se señalan en la Disposición Transitoria Tercera, y
cuyo vencimiento se determinará desde el momento en que la Consejería de
Presidencia y Trubajo de laJunta de Extremadura apruebe el calendario al que
se deberá ajustar referida adaptaciín.
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